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ABSTRACT 
On the 26th December 2004, a big earthquake and tsunami destroyed coastal zones in the Nangroe Aceh Darussalam 
Province. Villages have disappeared all along the coast, especially in Aceh Besar; Aceh Jaya, and West Aceh Districts. 
The disaster damaged roads, devastated physical and human infrastructures, and also limited air assets posed huge 
challenges to early aids efforts. The transportation, telecommunication and many other public facilities including Health 
Centers, Drug warehouses, and Hospitals were damaged and destroyed. The tsunami killed nearly 200,000 people and 
about 100,000 people lost. In few days many Non Government Organizations (NGOs) and non NGOs and also foreign 
humanitarian organizations or from provinces of Indonesia arrived in Banda Aceh. They come as health teams completed 
with ambulances, drugs, foods and other medical apparatus and field clinics. At the same time, many drugs had been sent 
to Banda Aceh and distributed to health facilities. Then the problem was what happened about the drugs ? The issues were 
many of the donated drugs become inappropriate, overstock, expired or not according to EDL. To anticipated the issues, 
on May to June 2005 a team consists of staffs from PSF-CI in coordination with the Ministry of Health, PHO and FDA of 
Naggoe Aceh Darussalam Province conducted an assessment to the donated drug in 28 Health Centers, 5 District drug 
warehouses, and 5 District Hospitals. Results showed many varies of the donated drugs were inappropriate in all the public 
health facilities, 20'Y~BO% were overstock, more than 20 items of the drugs were expired or would be expire within 3-6 
moonths. It suggests that health programmers conduct training for prescribers on pharmacologies aspects and how to use 
the new and non EDL donated drugs. It should also use drug stock system, and apply the FIFO and FEFO mechanisms in 
drug inventory. The expired or damaged drugs must be destroyed by incenerator. In future it is suggested that the Ministry 
of Health compiles lists of drugs that would be donated in disasters. 
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PENDAHULUAN 
Pada tanggal 26 Desember 2004 sekitar pukul 
08 .00, gempa tektonik berkekuatan 8,9 skala 
Richter yang diikuti gelombang laut raksasa tsunami 
memporakporandakan pesisir Barat dan Utara Pulau 
Sumatera. Provinsi NangroeAceh Darussalam (NAD) 
merupakan wilayah yang mengalami kerusakan 
terparah . Pemerintah melalui Presiden Susilo 
Bambang Yudoyono menyatakan kejadian tersebut 
sebagai bencana nasional dan Provinsi NAD terbuka 
untuk orang asing (Depkes Rl, 2004 ). Sebagian besar 
penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan 
sepanjang panta i karena gempa dan tsunami 
membawa bencana kematian yang sangat tingg i. 
Kampung-kampung yang tersebar sepanjang pantai 
khususnya di Kota Banda Aceh serta Kabupaten: 
Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat sebagian 
besar hancur serta lebih dari 200.000 penduduk 
meninggal dan sekitar 100.000 orang dinyatakan 
hilang (Depkes Rl, 2005). 
Tsunami memberikan dampak pada berbagai 
sektor termasuk kesehatan. Di Banda Aceh sebagian 
tenaga kesehatan termasuk dokter, apoteker, bidan 
dan perawat yang tinggal di dekat pelabuhan dan 
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